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要旨 
ダルマワン、ティオプラコソ。2014。漫画「忍者ハットリくん」における
いじめ。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
指導教員：(1) Retno  Dewi Ambarastusti, M. Si  (2) Murakami Sonoko, B.A 
キーワード：漫画、現象、いじめ、日本社会 
本論文は漫画「忍者ハットリくん」におけるいじめを研究した。い
じめとは自分より弱いものに対して一方的に身体的、心理的な攻撃を継続
的に加え相手が苦痛を感じているものである。漫画忍者ハットリくんは子
供の生活におけるいじめの話である。 
本論文で、社会学の文学の イアン・ワット氏による、社会の反映
としての文学の理論を使用する。社会文学での内容は、目的や中身の文学
に関する問題について議論することである。他なぜなら、文学作品自体は
関連する社会問題に暗示されているためである。このプライマリーデータ
の研究は漫画であること。著者はいじめ現象を備え漫画の忍者ハットリく
んで漫画サポート理論が漫画学問を使用する為である。 
本研究結果は、「いじめ」という表現の形態は直接的と間接的ない
じめがあることが分かった。直接的いじめは、口頭的いじめ、物理的ない
じめ、一方間接的ないじめような威し手紙もある。 
読者は漫画忍者ハットリくんにモラルなメッセージで解析すること
ができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Darmawan, Tio Prakoso. 2014, “FENOMENA IJIME DALAM MANGA 
NINJA HATTORI-KUN VOLUME 1, 3, DAN 4 KARYA FUJIKO FUJIO A”, 
Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : (1) Retno  Dewi Ambarastusti, M.Si  (2) Murakami Sonoko, B.A 
 
Kata Kunci: Manga, Ninja Hattori-kun, Fenomena, Ijime, Kehidupan anak-anak 
di Jepang. 
 
Skripsi ini membahas tentang fenomena ijime dalam manga Ninja Hattori-
kun. Kata ijimeru yang merupakan verba dari ijime bermakna, yowai mono wo 
kurushimeru ‘membuat orang yang lemah menjadi menderita’. Ijime merupakan 
penyerangan secara mental  maupun fisik kepada seseorang yang lebih lemah 
secara terus menerus sehingga menyebabkan penderitaan. Manga Ninja Hattori-
kun menceritakan tentang kehidupan anak-anak yang menggambarkan ijime.  
Topik pada penelitian ini membahas tentang ijime yang terjadi di Jepang, 
khususnya yang terjadi dalam kehidupan anak-anak dari berbagai bentuk ijime, 
baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak yang ditimbulkannya. 
Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra karena sosiologi 
sastra merupakan teori yang membahas tentang masalah sosial yang terjadi di 
masyarakat. Penulis menggunakan sosiologi sastra menurut Ian Watt, yaitu sastra 
sebagai cerminan masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
manga. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori pendukung manga yaitu 
kajian komik untuk menganalisis adegan dalam manga Ninja Hattori-kun yang 
menampilkan fenomena ijime. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa bentuk ijime 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Ijime secara langsung seperti ijime 
fisik dan verbal sedangkan ijime tidak langsung, yaitu mengirimkan surat yang 
berbau intimidasi. Beberapa tindakan ijime yang dilakukan oleh pelaku 
menimbulkan dampak bagi korban maupun pelaku itu sendiri.  
Penulis menyarankan kepada pembaca, manga Ninja Hattori-kun dapat 
dianalisis dengan menggunakan pesan moral, karena dalam manga Ninja Hattori-
kun terdapat adegan-adegan yang menggambarkan sebab dan akibat dalam manga 
tersebut. 
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